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Début 2014, le CGIAR compte plus de 65 donateurs pour un budget annuel dépassant le milliard 
de dollars US.
Ces donateurs sont des :
 • gouvernements
 • organisations
 • fondations
En 2013, les montants, en millions de dollar US, par ordre décroissant, versés par les  donateurs 
s’élevaient à:
Fonds du CGIAR     343
USA      114
Bill & Melinda Gates Foundation    82
Mexique       34
Australie       31
IFAD        26
Commission Européenne     19
Allemagne       18
Japon        18
Canada       12
Suisse       12
Inde        11
AfDB        11
Royaume Uni      10
Sweden        9
Finlande        8
Irlande        7
Norvège        6
Colombie        5
Pays Bas        5
Syngenta Foundation      5
Nigéria        5
IDRC      4
Belgique     4
Lybie      3
Banque Mondiale    3
UNEP      3
Chine      2
Italie      2
France     2
FAO      2
Autriche     2
ADB      2
Arab Fund     2
République de Corée   1
Philippines     1
Rockefeller Foundation   1
Pérou      1
Danemark     1
OPEC Fund     1
Gulf Cooperation Council   1
Egypte     1
Turquie     1
Le Fonds du CGIAR est financé par les donations de l’Australie, de BMGF, du Canada, de la 
Chine, du Danemark, de la Finlande, du Nigéria, de la Norvège, de la Suède, du Royaume 
Uni, des Etats-Unis et de la Banque Mondiale.
Il a souvent été cité qu’un dollar investi dans les programmes de recherche du CGIAR génère 
environ 9 dollars d’augmentation de la productivité dans les pays en développement.
Pour plus d’informations : http://www.cgiar.org/resources/cgiarfinancial-reports/
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